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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUSIC Phyllis Cunin,Dean, School for the Ans Rohen Sirota,Director 
BOSTON UNIVERSITY 
SYMPHONY ORCHESTRA 
April 28, 1990 
Saturday , 8 p.m . 
DAVID HOOSE 
Music director 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 
Boston University Symphony Orchestra 
David Hoose, Music Director 
Violin I ViolasconJ . Oboe 
Penelope Wayne Cheri Drummond Christine Messere 
Nicholas Milton Abigail Kubert Jiazheng Su 
Esdras Silva Ann Caloustian Erik Larsen 
Mark Robertson Kira Blumberg 
Yoonmilm Keith Freer English I/om 
Gigi Turgeon Kjersten Oquist Jiazheng Su 
QunLi Elana Tabachnikov 
John Hubbard Clarinet 
Zheng- Rong Wang Cello Virginia Johnston 
Anne Bobilin Damian Kremer Song Tu 
Kathleen Patrick Naomi Barron Jan Errell 
Nathan Babb Vanessa Ruotolo 
Chao-Hua Jin Roberta Janzen Bassoon 
Timothy Tan KonstantinJakimow Janet UmJcrhill 
Amy Tobin Poppca Dorsam Jose Comnado 
Alice Ann O'Neill Beth Paine 
Violin II John Crowley 
Suzanne Park Ross Beauchamp I/om 
Barbara Queen Danial Ariaratnam Andrew Bruslettcn 
Maciej Kaczmarek Ling Yan Jay Reid 
Igor Fonbcrg Benjamin Freer Margaret Smythe 
Lin Wang Jennifer Brunton Eric Moore 
Jodi Hagen 
Joshua Mazow Bass Trwnpel 
Tiffany Slone Milton Masciadri Kurt Dupuis 
ChikaFujie Anthony Manzo Jon Dante 
Roksana Kaczmarek Jeffrey Weisner Marc Reese 
XiaodanLiu Earl Fay 
Aysel Cibildak Michael Kuennan Trombone 
Alex Pitalef BJ . Palumbo Mark Hetzler 
Joan Wasser Marc lsscrles 
Elizabeth Carillo Flwe Mark Cantrell 
Joanne Meyer 
Viola Heidi Toevs Tuba 
Florence Mercier Alan Ringwood Julian Dixon 
Hui Liu Paula Redinger 
Scott Knopf Timpani and 
Michael Ireland Piccolo Percussion 
Kristin Van Kirk Joanne Meyer James Boznos 
Nicholas Blanchard Heidi Toevs Jonathan Fox 
Gary Wallen 
MARJORIE 
MERRYMAN 
FRANCIS 
POULENC 
PROGRAM 
In The Dreamtime* 
Andante- Allegro 
Andante misterioso 
Concert Champetre 
Allegro molto 
Andante 
Finale 
Marina Minkin, harpsichord 
Intermission 
Presentation of the the 1989-90 Student Honors Awards by 
Dr. Robert Sirota and Dr. Mary Ann Norton 
JEAN 
SIBELIUS 
*Premiere 
Symphony No. 5 in E- flat, Op. 82 
Tempo molto moderato---
-Allegro moderato 
Andante mosso, quasi Allegretto 
Allegro mollo 
Recordin g devices, photography, smoking, food. and beverages arc prohibited in 
TI1e Tsai Performance Center. CiuesL~ may greet the arlisL~ in the main foyer 
afler the co ncert. 
STUDENT HONORS A WARDS 1989-90 
MUSIC HISTORY 
MUSIC THEORY/ 
COMPOSITION 
MUSIC EDUCATION 
VOICE 
OPERA INSTITUTE 
STRINGS 
ORGAN 
WINDS 
BRASS& 
PERCUSSION 
James Davis 
Evan Keeley 
Paul Brust 
Malloy Miller Composition Contest- TBA 
Christine Corell us 
Beth Dow 
Lynn Peuipaw, continuing merit 
Alexandra Sundman, Presser Award 
Camelia Garrido 
Penny Rubinfield 
Mary Delli Colli 
Sandra Homer 
Roberta Janzen 
Barbara Queen 
Sister M. Catherina Kim 
Erik Larsen 
Paula Redinger 
Joanne Meyer 
Kurt Dupuis 
